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Edad Contemporánea 
Todas los periodos iniciales del libe-
ralismo español coincidieron con in· 
tentos de emancipación de Palenciana 
de su vecina Benamejí. Tanto en 1812 
como en 1820, y ya definitivamente en 
1834, esta población logró consolidar 
una situación administrativa largo 
tiempo anhelada, habida cuenta de las 
rivalidades permanentes que la depen· 
Los andalucistas han ganado todas 
las elecciones municipales en Palen· 
ciana y, a excepción de las de 1987. 
siempre con mayoría absoluta. 
En las primeras elecciones genera-
les, la lista de UCD fue la más votada, 
con 586 sufragios, seguida de la del 
PSOE, con 179 mientras que el PA 
sólo conseguía 14 votos. Sin em-
bargo, en las generales del 79, los vo-
tos del PA pasan a 465, seguidos de 
UCD con 346. y el PSOE con 49. 
Tras la victoria por mayoría abso-
luta en las primeras municipales, los 
andalucistas vuelven a ser los más vo-
Hasta 1834 no logró Po/endono su segregación 
administrativo de Benomej(, que puso fin a las 
rivalidades que lo dependencia creaba entre 
ambas poblaciones. 
dencia creaba en el ánimo de sus habi-
tantes. Una de las arbitrariedades que 
más enojaron las conciencias popula-
res ocurrió en 1834, al negarse el 
Ayuntamiento de Benamejí a repartir 
proporcionalmente con Palencia na los 
ELECCIONES 
Feudo andalucista 
tados en las autonómicas del82, pero 
en las generales de ese mismo año, el 
PSOE conquista el primer puesto a 
pesar de lo cual. al año siguiente, en 
las municipales, los socialistas vuel· 
ven a quedarse sin representación en 
el Ayuntamiento, ya que, de los nueve 
concejales, el PA obtiene siete y AP, 
dos. 
fondos recibidos del Gobierno para 
atemperar la calamitosa situación ge-
nerada por la epidemia de cólera y la 
crisis de subsistencia consiguiente. 
La consecución de la emancipación 
definitiva quizá explique la constante 
lealtad de la villa de Palenciana al régi-
men liberal. Sólo a fines del siglo nue-
vas ideologías como la republicana to-
marán carta de naturaleza con la crea-
ción, verbigracia, del Casino Republi-
cano en 1893. 
Por otro lado, su estratégica situa-
ción geográfica, próxima a las comuni-
caciones terrestres entre Córdoba y 
Málaga, permitió que en su economía, 
intensamente agrarizada, atisbasen, ya 
desde el XlX, actividades relacionadas 
con el comercio. 
De igual manera, la proximidad de 
las Sierras Subbéticas facilitó que la 
población se constituyera, hasta me-
diados del siglo XIX, en un auténtico 
foco endémico de bandolerismo y con-
trabando. 
Palenciana quedó adherida territo-
rialmente a la zona nacional desde el 
mismo 18 de julio de 1936, como en 
general ocurrió en los demás pueblos 
de su entorno próximo al iniciarse la 
Guerra Civil. 
F. L. M. 
El PSOE logra su primer concejal 
en las municipales de 1987, en las 
que el PA pierde la mayoría absoluta, 
quedándose con cuatro concejales, 
ya que otros cuatro los obtiene una 
lista independiente Desde entonces, 
el PSOE es la lista más votada y el 
PAla segunda, hasta las municipales 
del 91, en las que los andalucistas 
vuelven a obtener mayoría absoluta, 
con cinco concejales, mientras que 
los otros cuatro son para los socialis-
tas. 
J .O.S. 



















1979 1979 1982 
Gener. locales Auton. 
1.393 1.333 




346 279 (3) 284 
465 567 (6) 304 
1982 1983 1986 
Gener. Locales Auton. 
1.352 357 1.433 
940 914 928 
409 63 369 
165 229 (2) 161 
13 138 
123 
190 609 (7) 201 
7 42 
1986 1987 1987 1989 989 1990 1991 
Gener. Europeas Locales Europeas Gener. Auton. Locales 
1.433 1.335 1.312 1.309 1.322 1.292 
929 977 738 845 
395 279 160 (1) 332 550 407 380 (4) 
165 149 66 102 110 88 
21 12 11 34 38 
180 442 424 (4) 225 194 267 532 (5) 
61 26 28 39 7 
383 (4) 
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DATOS ÚTILES 
• CENTROS OFICIALES. Ayuntamiento. San Isidro, 
22. Tel. 535012. O Juzgado de Paz. San Isidro, 22. 
o Policla Municipal. San Isidro, 22. Tel. 535012. 
• EDUCACION Y CULTURA. Colegio Público San 
Josll. Alameda, 2. Tel. 535100 O Casa de la Cultura. 
San Isidro, 22. Tel. 535012. O Biblioteca. San Isidro, 
22. Tel. 535012. 
• OCIO Y RECREO. Discoteca Saída. Eras Altas, 19. 
• DEPORTES. Polideportivo La Salinil!a. Eras Ba-
jas. O Piscina. Ctra. El Tejar, s/n. 
• SALUD Y SERVICIOS SOCIALES. Consultorio y 
Ambulatorio. San Isidro, 22. O Hogar del Pensio-
nista. PI. Andalucía, 1. 
• HOSTELERIA. Bares: El Mosqui. Estepa, 22. Tel. 
535178. O M-15. Malina, 15. O Gordo. Malina, 
27. O Monos. Eras Altas, 1. Tel. 535242. O Man-
Vi/1. Arroyo, 27. O Taberna El Berrinche. San Isidro, 
7 4. o Salón de Bodas. Sol, 1. 
• TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Uneas re-
gulares de viajerso por carretera: Empresa Carrera 
(con Cotdoba) y R. L. Doblado (con Málaga). Parada: 
bar El Mosqui. O Correos. Francisco Béjar, 18. Tel. 
530374. 
• AUTOMOVILES. Taller mecánico Hermanos Aa-
basca. Nueva, 48. Tel. 535106. 
• ENTIDADES FINANCIERAS. Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba. Plaza, 18. Tel. 535014. O Caja 
Rural Provincial. Arroyo, 17. Tel. 535175. 
• INDUSTRIAS. Cooperativa Olivarera San Isidro. 
Eras Bajas. Tel. 535181. O Fábrica de embutidos 
Alba. Eras Bajas, s/n. Tel. 535221. O Yesos Anta-
nito. Maestra Remedios, 8. Tel. 535037. 
Ayuntamiento de Palenciana. 
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